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PENGARUH CIRI KEPRIBADIAN DAN PENGEMBANGAN 
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Komitmen organisasional merupakan salah satu peran yang 
penting dalam sebuah perusahaan dan juga merupakan indikator 
perusahaan yang sehat. Hal ini menjadi alasan utama bagi 
perusahaan SPINDO di Surabaya untuk mempertahankan para 
karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 
Ciri Kepribadian dan Pengembangan Karir Organisasional terhadap 
Komitmen Organisasional di PT. Steel Pipe Industry Indonesia 
(SPINDO). 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan 
cara purposive sampling. Sampel yang digunakan sebesar 49 
responden. Responden tersebut adalah karyawan yang bekerja di 
SPINDO. Data dikumpulkan dengan instrumen kuesioner dan 
selanjutnya diolah dengan teknik analisis Structural Equation Model 
dengan menggunakan program PLS. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Ciri Kepribadian berpengaruh positif terhadap 
Pengembangan Karir Organisasional, Ciri Kepribadian berpengaruh 
positif terhadap Komitmen Organisasional, dan Pengembangan 
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THE EFFECT OF PERSONALITY TRAIT AND 
ORGANIZATIONAL CAREER DEVELOPMENT TO 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN PT. STEEL PIPE 
INDUSTRY INDONESIA (SPINDO) 
 
ABSTRACT 
 Organizational Commitment is one of a character that is 
important for company and also the indicator of healthy company. 
This is the main reason for a company of SPINDO to retain 
employees The Effect Of Personality Trait And Organizational 
Career Development To Organizational Commitment In PT. Steel 
Pipe Industry Indonesia (SPINDO). 
This researchisa causal research. The sampling 
techniqueused is non-probability sampling and purposive sampling. 
The sample totals 49 respondents. They are employees who've work 
at SPINDO. Data were collected by questionnaire and subsequently 
processed by Structural Equation Model analysis techniques using 
PLS program. The results of this studyled to the discovery that 
Personality Trait has a positive effect on Organizational Career 
Development, Personality Trait has apositive effect on 
Organizational Commitment, and Organizational Career 
Development has a negative effect on Organizational Commitment. 
 
Keywords: Personality Trait; Organizational Career Development; 
Organizational Commitment. 
 
 
 
 
 
